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1. Het streven naar eer maakt mensen kwetsbaar voor het oordeel van anderen (dit proefschrift) 
 
2. Beledigingen vormen in eerculturen een grotere bedreiging voor het morele zelfbeeld dan in 
waardigheidsculturen (dit proefschrift) 
 
3. Het willen vermijden van eerverlies kan zowel tot inschikkelijkheid leiden als tot agressie (dit 
proefschrift) 
 
4. Eergerelateerde agressieve reacties op beledigingen kunnen worden voorkomen door de 
sociale waarde van een individu te bevestigen (dit proefschrift) 
 
5. Voorgaand onderzoek naar eerculturen is beperkt en schetst een te eenzijdig beeld van deze 
culturen  
 
6. Schelden doet wèl pijn (zie Van Harmelen, Van Tol et al., 2010) 
 
7. De toegevoegde waarde van sociaal psychologisch onderzoek zou aanzienlijk toenemen als 
bevindingen vaker daadwerkelijk zouden uitmonden in maatschappelijk relevante adviezen of 
praktische tips.  
 
8. Het kunnen bedrijven van wetenschap is een eer, en wetenschap zou op een eervolle manier 
moeten worden bedreven.  
 
9. De doorslaggevende factor die falen van slagen onderscheidt is doorzettingsvermogen.  
 
10. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world (Nelson 
Mandela) 
